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? i Q f ! N C I I D E L E O N 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . «I R-Jf Den Alfonio X!!I 
(Q. D. Q ) , S. M. la Reina Dona 
Vlctcrla Et'gsnl», S A. R. *1 Prin-
clps de Aílmlís e InfanUi y d«-
tnát pertonu i * la Augmta Ranl 
Foinl lf!, conürÚBn «In noVaded «n 
cu Imo^rtsnle 
(Gaciu del d(t 2 de Julio ¡»M-) 
Nata-aamal* 
Eltctrieidad 
T-rmlna'o a1 «x^eflant» Incoaio 
per D.Adolfo Moio.vaclnoda Ma-
tetina, Mllcttaeéú aíitorlzaclón pa-
ra hnc«r una Initataclin atéctrlca an 
un molino de i» prc»{ad«d, pora el 
BIU* b'isdo lía Putb'oi de Berilo 
d» te B'tscMn i * Matailnna, Roblas, 
PítMii»lo, La Vuicucva y el a istia 
i i C^rmondu: 
Rexiitsndo que drclaratios auf !• 
cNitet lo» «íociimíMo» d»l proyacto 
¡».-,-a fíTVlr d» b^fo ni «xpiMIailK I» 
frimclé !i» petldSo «n al BOUTIN 
O F I C I A L d» !s prpvlncln correipon 
diente 1*1 ( U 6 4 rgo¿to do 1020, 
«ñnlandn «n P'ÜIO da tr«lnt« ñlss 
pirn pr'8«nt»clóii d» r*c!amaclo-
«rir, «itvldrífoíí ims copie tía « t a 
adulció el álcali» «si Aituntvmlsn-
lo S* MSUÍIBI «, único término mu-
n'rtpai K qu* *f>cl»n la» obra», »ln 
(¡ue duranio dicho pifio »« proiSu|«-
nr, ríc'I!nl»cloll''.,•: 
Resultando qua r*mltldo al pro 
ynrto R Irfürme d» la DIVltMn da 
FiurocBrrl!*», an * qua efteta ni 
t>i'c:' ¿« In IhK» enndnetora cvn al 
f-rrrc-rrl' de \JI Robl« M Bibiso, 
etlu'Wí J-f tlura ns da cr-lnlin q.io 
»<• p.cc-i ía n !n u licitado, bajo Ut 
coníiclon J qu* >!>-ñ.ila *r, oficio da 
21 d« in.-lo ú time: 
R'^uitiindo qu« h«chi la confrun-
t*i-iíi) <c! proyecto wbr» el t»rr*no 
p'T <! I'genlaro «ncergado. D. Frsn-
cHe-> C>br»rn, é»l* V* que pu5dí:¡ 
r i - ' lzar '« l«« ebr u qua sa proyec-
l'-n. «IÍI n'ngin inconvaübnt», si SR 
ri'CKi-w con arrsg'o a IB» condlclu-
sr - qcfi f x;ir«íf) «" st: Isfornii!; 
Con"ítiemnío que en la tramita 
c!*r; <!•! «xpídir-nlP. >i« ba oblM»«do 
In * euvtto «¡i el R«g:am»nto vi-
g i r ' : : ' 
Ccn.-Heranáo flne es un dabw d» 
'•• A<lni{-.¡ktr.ic!An »l fiVorscor *! 
^ i bícimlanlu d« Iminatrlas qu:, 
comr. |<, prnirnt*, han da contribuir 
¡•I ' íí.lsnfo y prr.gr»!0 da lo* piw» 
b r»; ri-t ncutrdo con iw lnf''nntdo 
Por .i) J f , ¡u .a i» Obra» PAbDCR*. 
'• "X/r^ada D!Vl;li5n da Pirro 
C'frit^. «i V'rlflc-ulor oflclnl d» 
Wntad.-.res «léctrlcci, la Comiílin 
rrr Vinclui y |o propU'sto por In Sec 
™" Fmn*nto do ene Gob¡«rno 
c,vl>, h i raiualto accadtr • lo «ollcl-
tado por dicho Sr. Moro, sfcmpra 
qtm cumpla la» condición»» «(guian-
tat: 
1 * S* aatorlza a 9, Ado fa Mo-
rí-. Rodríguez Vidno da Rob •> d*l 
Te rio, para Initalar una ontr . I «léc-
íílca «n nn molino da IU propludad, 
movido con agua» del rio Torio, «n 
término da Matallana, con la o ndl-
clúii d* qiin con la iiu«v« Initalai l*n 
no »a varían la» carnctarfiticat 
dsi aprovachamlanto hidráulico »xl» 
t nt-', 
3.a Sa autoriza ailmlimo al ci> 
ludo i«nor para htcar a) Urdido da 
ilna:!» d« alta y bsfa tanildn d«- tlm.» 
rt-is ¡il Bi'umbrnda á* las pu< ble* d« 
B HÍIO d? la Estsclin d» Matnllaiia, 
Reble», Pa.'azue'o. L i Valcu»Vfi y 
e casado de la C> rmond» conca-
dléndoía • la V'Z la «*rVIdumbre da 
pmo da corríanla atéctlca itbra loa 
t neno» da domlfito fíbllco q«a 
»«--n nacaiarlo» ocupar con las 
rbra». 
3.* Las ebra» ic ejícutnráti con 
err.-g o ai prcy»cto y Variación pro 
»'mador, farmsdot ambos por al 
I ' g nhro d* a: Mina» D. A-tonlo 
A r tola »n 50 da mnyo da 1920 r 5 
án iiavl-mbr-j da 1921, reipvcltva-
.-i-.nl», proi» to- qua no po rán 
moiilfici>»e ni ampltarta, asi como 
\fs tarifa» qu» la» ecompaflan, »ln 
[ir>v¡n autoriziclón, 
4 * En « cruca da In Unen ? éc-
tt lca can «I f»rríic?irll de La R b a 
(< Luchina, >• cumplirán bu ¡;i»« 
f o- (clon*» apilCBb:«3 ni cato á • ia 
R O. da 87 da marzo y la» j lg ¡(sn-
tss prnsciiclon»: 
r ) El auzamlaiilo s« h i r i ñor-
inaim^nl*a 13 vli), como ta prc?ona 
Í ¡ - ei proyecto. 
b) La a tura di lor poel»< del 
cnjZumUüto !.> íá t,\l qua <;l hilo toi* 
b -(D quoAsi, por lo menor a «•-•!» (6) 
rnTro: ds mtnra acbro a! carril j 
H i r a ( 3 ) nebro Ui llinsa telitónic - de 
¡ft Compvflía. 
( . ) OidH h'ln ¡ti utMo e otro 
c< b* de nc*ro g IVanlz>do d V.- n-
ikih.co (25) m/m de «acolen, nt d ••« 
: ntbiK- al<^cliim9!it.i « dlítfiirlí ¡ ds 
v - : clucuint" (1,50) matrot, sol' 
• < i - i é O f !o* atodata». El c b l * f •• 
& t UA sujito. í-n ambos apo^ii» rs»l 
ctüt': , con nlradoras «!• rntaiiciAi!, 
iod*u^ndf3Ut»» d* los »opoi if-T d «| 
••©••v'tictor, fie mnpera que no ps: da 
r«s'iiBr UT¡ nsfusrzo qu» ti; rd< a 
, :(>i«c.r *! «Islfdor d*i »opo¡t- . La 
fct- .fc/ón d» ¡o* tatrtmos ¿t i o¡b;e 
fi ti'jr se hará ' ii la fornn qu • l¡ -'fea 
i rc«r |iérrt-fo i-sl ert, 39 d i R« 
g msnto Vlgmt» para iniitíilaciun-s 
' éctrlces, 
5 * Las cbni» ampazarán d-niro 
d<piezo da sel» mese», y tanniim-
ián entts dal aflo. contxdos ambos 
p ozos a partir d-s la ficha da la con 
ce«idn. 
6.* El concadonarlo dib» dar 
cuenta oflcislmtnta d»¡ comUnzoy 
tarmlnacldn de la» ebra», qua s«rán 
Inipacclonada» por si Ing«nl«ro J'-fe 
da Obras Públlcc» d« Ledn o Inga-
nlero en quien delagua. Una Vez 
terminadas, serán reconocidas por 
aquél, y si estuvieran tn condicio-
nes, se extenderá acia, qua filmarán 
al Ing<nl<ro inspector y al concusio-
nario, cuya acta se someUrá a U 
aprobación de la Superioridad, sin 
cuyo requisito no podrá hocar uso 
de la conessidn. 
7. * Todos los güito» que origi-
nan la Inspección y recepción da las 
obras, serán de cuenta del con-
cesionario, 
8. * Etla conceildnse entienda 
htcha con arr»g o a la» pre<crlpclo> 
net que la l*y gañera) de Obra» Pú 
bllca» fija para sita cleie de conce-
siones, sin purjulclo de teresro, de-
jando a »alvo los darscho da propie-
dad, con sujeción a las disposiciones 
Vlgentet y a la» que dictadas en lo 
IUCÍJIVO l« lean apllcab'a», y ilum-
pre a t i tu lo pracarlo, qua Jando 
autorizado el Minutarlo d* Fomen-
to para modificar los término» de 
t i ta concesMn, impenderla tempo-
rolntente o hacerla catar diflnltiVa-
menta, »l asi lo Júzgate conVailr-níe 
para el buen servicio y stiguridsd 
pública, sin que «I concesionario 
tenga por ello derecho a indemni-
zación, y « n limitación da tiempo 
de uso para talas resoluclcnas. 
9. a Regirán ed*más de asta» con* 
dlcloner, la» que Impone el Rtg'a-
manto provislonDl de Iníblíjclo,™* 
• éclrlcu» vigente d¡- 27 de marzo da 
1919. 
10. S»rá rib!lg<c!ór! d»! conca-
•ior.srio de cfte autorización, lo or-
dmado ar¡ las dlapotlcione» tlgulan-
te»: 
r.) R. D. d3 20d3 junio de 1902 
y R. O. ds 8 ¿ 8 jitllo d«l mismo 
aflo, referento» ai contiato delira» 
b, i ( \ y Leyd j 11 de marzo d« 1919 
potR el régimen ds! retiro obrero 
obligatorio. Reglamento p^r» aptl-
caclón d>¡ anterior y demás dlspo-
ildonss cor,-ii'l;ni-,!¡tííl&s. 
b) L«y de Protección n IB Indus. 
tila Naclonai, da 14 d» fíbtiro í e 
1907 y »u R'glsmsnto d i 23 de fo-
br«ro, 24 d« julio de 1908,12 da 
mtüzo d* 1909 y 22da fiir.lc d» I9¡0, 
11. El Incump'lml nlo da cnal» 
qui«rn óa e»tai condiciones por par-
ta í.ai conceilonarlo, llevará consigo 
la caducidad de la conceilín con 
sujición a lo dlipuosto en «I Rtgls-
mento citado y en la ¡•gltlaciiin VI-
g-nto para ías concesiones ds i.b.nj 
públicas. 
Y hablando sido aceptados por el 
peticionarlo las condicione» qua 
tlrven da bata a esta concesión, el 
que remitió una póliza de clan pe-
setas, he dlspueilo te publique eita 
concesión en el BOLSTÍN OFICIAL 
de la provincia, de acuerdo y a loa 
afectes dH articulo 19 del R»g!a-
rmnto Vi gante de Instaiaclont* uiéc-
frlcas, 
León, 14 de junio de 1924. 
Él Gobanudor, 
Alfonso G.-Barbé. 
DON ALFONSO GOMEZ-BARBÍ, 
GOBERNADOR CIVIL DS ESTA PRO-
VINCIA, 
Hago saber: Que por D. Luis 
DousslEDgua Brunet, Gerente de la 
Soclcded Anónlmii «Explotrxlcnei 
HldroeléctrlCí? del Sil, icen domi-
cilie en Madrid, aclunl propietario 
da la concesión otergada con fecha 
8 de m- rzo da 1922, n D. Pedro 
M . do Arllfli'no, pnra transformar 
en elécirlca Is fuarza hidráulica que 
posee 6t\ ifc Sl>, en término de 
Potifirrada, con dittlno al alumbra-
do f utot IniutUlatet d» site pnl-l*. 
clón, loliclta ampliar dicho sumlnlt-
tro a ta fábrica de briquetas que 
tianí Instalada «n mlímo término 
la Socitdcd Coto Corté», y a ci yo 
efecto, «compf.fls, por duplicado, el 
proyecto de le? obras, que consista: 
En o¡ tendido ds una linea aéree 
de corriente trlfárlce a la tensión 
dí> 3.000 Voltlor, qu'i tl»ne tu origen 
pas&do e¡ crucs cen ia csrr t í í rs de 
Madrid a Ccruila, ds la ya estubla-
cldp, slguo parnWamsnt» u flkha 
carrotírs hasta su eneusntro con el 
fíríúcaiíi: ds Porf»rrsda a Vlllsbü. 
no,y qulabra, denpués, en reetu has-
ta IB fábrica rucoptorí de brlqRstas, 
donác s» ublcí el trntifíormador re. 
ductor ds Iti cntigld. para su consu-
mo, B \* í&nMón ds 220 Voltios. El 
primor Ir-nui d-j esiís rad r.tuzu la 
Une» telefóülCí- del EsUdo y la de 
transporle eléctrico d» nU« tüislón 
da IE Socledsd Mlvero-Sldoitiglca, 
>• a! srguüíio t i hilo t«lefónlco y ¿o» 
Vrcoü el f^irccairll Se Ponte;taós a 
VlllnbÜKO. 
Lo «U.J se h.'Ci- público a fin de 
qtio Iní poisoít-if o entidad?» inííre-
üRtias. putdan formulnr si» recama* 
cloflsj, sn «! piezo <Es tralnin día», 
ante la A'caidla do PcnfsnsdB o en 
le Jtfsiiira du Obr«i Pública» dft la 
provincia, donde s* encuantra «x-
puesto al proyecte qua sfrVe ds b u » 
a asta petición. 
Ltón 25 de junio da 1924. 
Alfonso G.-Barbé 
r 
En lo* i 
D I S T R I T O F O R E S T A L DE L E O N 
AfiO D I 198S A 1024.—SUBASTAS DE APROVBCHAMIBNTOS EXTRAORDINARIOS 
i y boru «n* M •! ilgilmte CM*O M Mpnnn, tandrt toj» m 1u C a i u ConilttoriilM d* lo* Aynntimlwtoi mptctWoi, l i t lubar 
roMchirntonlot qit M d*— * *•"" ' ' ,"t— '- - — * 
_ _ nioi, ton I n M P'.tafo i * 
I M n m li iigtsiacMn lontlal «ItfMt*. 
ta* d» loi •p Ó m l t 4M tm. L M condldonM qu» hm d»" r»alr. tanto para la cafcbncMn da «tto* actoi como parí in •Icadón di [nt 
•pro«aci>inla , las dal phfo d« eóndldoiitt publicado M t i BOUTIM OnciAL comipondlanta al día 28 da novlambra da 1925 y lai compran. 
H t M I 
AjMMairatM 
881 .Paranzanat R!o da Pradot f otroi Praanadalo. • 
348 l/güídí RoWn, La* Mata* f oUot.,-.. IfiOifla..... 
BipMte 
Veli 
•a rollo y 
Mttm 
TMUita 
Arta y hofa «n gut t * i -
Mm lugar loé ntbottat 
Rabia... 6 7 , 0 » 879,55 HJullo 23 . „ . 
l ldam. . . . 58,781 518,75 lídem 23 10 1 76 60 
Di* H o n 
10 
PtM. Ota. 
! § SO 
Ladn, 50 da Junio de 1924.—El Inganlara Jafa, Ramdn dal Rltjo. 
CUERPO NACIONAL. 
D E INGENIEROS D E MONTES 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
¿ • • • • l o d a aubaala 
De conformidad con lo dlipnaito 
an «1 « I . 88 dt> R*al dicrato d* 17 
in mi>jro da 1865, M «nuncla para 
al di» 4 d»l me* de igoito dal co-
rriente afto, i hora da las doce, la 
»ub»it», qna ta ceUbrtrá an la «ala 
ccmlilorlftl del Ayuntamiento da 
Puvb!» d» Ullo, del Bproverhamlen-
to extraordinario de 41,700 melroi 
cdklcoi de madera da pinoallvei-
tre, (iroctdantet de lo* árkola* sa-
co* a coiuscutncfa da Incendie* 
ocurridos en el monte «Vlllaoicu-
ra», número 485 del Catálogo, d* 
le anlenencla de Puebla da Ullo, 
Ei tipo de tniacidn para la mbas 
ta, t e r á de 625,50 peiefa*, y *| que 
mul t e lenwttnte dtberi dcpoiltar, 
ídtmá», la cs.illdad de 65,80 peas-
t a i , con arreglo a lo dispuesto en 
la R i t l orden da 5 de labrero da 
1809, an poder del Sr. Habilitado 
del Distrito Poicttal de León. 
Lo adjurflcadó» difnl!l».i del re-
mete, se hei á per esta Jefatura, que 
raiolvcrá, también, neeren de lea 
racinmcclanes e lucid»nclos da la 
l ibni te . 
L<¿ÍI 10 da lunlo de 1924.—El 
Ingtnlíro Jifa, Rpmín dal Riego, 
Don Florando Barred» y Rodrigo, 
Oficial de Sala de la Audiencia de 
Vallddci/d. 
CitrtKlcc: Que el tenor literal del 
eno-bfzsmlcKto y parte dlspeslllva 
de la «tntencla dlctuda por la Sala 
de lo civil de eal-t Audlenclx an loa 
autos s qu« !e mlímn se refiera, es 
como t lgw. 
< Encabtzamiente, — Sentencia 
rúni. 72; i igl i t ro, fcllo 1, vuelto,— 
En ln dtiítnd de VnIMdolM, a 26 d» 
muyu d* 1924: en ios autos de me-
nor cuanllü procedente) del Juzga-
do de primera lüst'.ndn dt Püt.fJ 
mdn . «íguldos, cerno demandante, 
per D. Ai ge) PiKiictiquI Vázquez, 
Indnatrial y de « t i Vecindad, con 
D Mnnuei López AlVarez, propie-
tario, >u cunveclrio, lubr* pego 
d« 1.C07 p»(etE*.o entrega de efec-
to*, cuyos EUIOJ penden an esta 
Superioridad en Virtud del recurso 
de apelación Interpuesto por el de-
•nanilante d« la sontenefa que en 25 
de agosto de 1923 dictó el referido 
Juzgado, htblerdo sido representa-
do el apeante por el Prccurador SI-
Velo, y no habiendo comparecido la 
parte demandada y apelada; 
Parte dispositiva, — Pallamos: 
Qae debemos declarar y declara-
mos no h«b*r legar a estimar la ex-
cepción da nulidad Propuesta por el 
demandado da) documento da 28 de 
febrero de 1023, suicrlto por don 
Angel Francesqul Vázquez y D. Ma-
nuel López A Vuez, y en su conse-
cuencia, condenamos al ú'tlmo a 
que an término da ocho días en-
tregue al referido D, Angel 38 car 
(a* con 864 bo;lcbas, o en su delec-
to, que le tatlafag* la cantidad de 
905 pésalas con 60 céntimos; sin 
hacer especial condenación da cos-
ta* an ninguna da las dos Instanalas; 
reVucando la sentencia apelada an 
cuanto no esté conforma con dita, 
y confirmándola en lo demás,—Asi, 
por esta sentencia, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos, debiendo 
publicarse <u encabeíamlenlo y par-
ta dlipoilttva an el BCLBIIN OFI-
CIAL de la provincia de León, por 
la Incomparecencla en esta Instan-
cia del demandado y apelado dun 
Manuel L4pez AlVartz.—Gsrsrdo 
Pardo.— Peif'rto Infanzón.— Fran-
cisco Zuibano.—J Lial.» 
Cuya sentencia fué publicada an 
• I dle de su facha y notificada en el 
siguiente al Procurador Slvslo y an 
los B'tredos del Tribunal. 
Y para que tanga tfacto lo acor-
dado y la presente certificación sea 
Insertada an el BOLBTIN OPICIM. de 
la provincia da León, le exlpldo y 
firmo en Valladolld, a 27 de mayo 
de 1924, ««Licenciado Florencio Ba-
rrada. 
M I N A S 
DON M A N U E L L O P E Z - D 0 R I G A , 
INGHNIHR9 JKFEDSL DISTRITO MI-
NBftC BB BSTA PROVINCIA. 
Higo >eb>r: Que por D. Luis Ló-
pez R'gaera, Vecino de Vlllt lronca 
d°l Blerzo, sa ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia en 
el dle 9 del mas da junio, a las once, 
una zollcltud da registro pidiendo 
cincuenta y seis ptrtenencfai para 
la mine d» plomo llamada Luisa, 
sita en el pare Je «El Ac*b,-lld,> tér-
mino de Tejado, Ayuntemlonto de 
Candín. Hace la deilgnnclón de las 
citadas 58 pertenencias, en la for-
ma siguiente, con arreglo al N . m.: 
Se tomará come punto de partida 
el en que se encuentran los dos ca-
mines conocidos con lo* nombra* 
de camino de !• Vanara y camino 
del Puerto, cuyo punto de encuen-
tro de dicho* do* caminos ei tá por 
encima del prado de Msnua López, 
de Tejado, donde hay un mojón da 
piedra, y desde él se medirán 1.400 
metros al NO. y se colocará la 1.a 
Bitaca; de ésta 400 al NE . la 2.*; 
de ésta 1.400 al SE., la 3 », y de 
ésta con 400 al SO., se llegsrá al 
ponto da partida, quedando cerrado 
al psrlmatro da la* partanmclaa 
solicitadas. 
Y hablando hecho constar este In-
teresado que llene realizado «I de 
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr, Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se ansncla por medio del 
pmtuiie edicto para que en el tér 
mímlm a sienta días, contedos d a t ó 
su fecha, puedan presentar en el Oo-
éierno civil su* opodclones los qes 
se consideraren con derecho al tofo 
o parte dal terreno soJfcllado, *4Sá* 
proviene el art. 24 de la Ley, 
El expediente tiene el ndm. 8.011. 
León I I de Junio de 1924.-/1/. 
L i p a Dóriga. 
Aanaelo 
S* hice sabsr que «i Sr. Gober-
nador ha acordado con fecha de hoy 
admitir la renuncie de! reg stro da 
hulla nombrado Va'depeiayo (nd-
moro 7.974), sito en término de Sun 
Miguel, Ayuntamiento de Villab lno, 
presentada por su reglitredor don 
Baldomero Garda Sierre; ded&ran-
do cancelado aite expediente. 
León 50 de Junio de 1924.—El In-
geniero Jefe, M- Lépez-Dórig*. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DB I»A PROVINCIA DB LEÓN 
Anímelo 
En la* relacione! de deudores da 
la contribución ordinaria y acciden-
tal, repartida en el ejercido tri-
mestral del corriente alio. yAyun-
tamlentoa del partido de RUflo, for-
madas por el Arrendatario de la re-
caudación de esta provincia con 
arreglo a lo establecido en el art. 30 
da la Instrucción de 26 de cbril de 
1900. h* dictado la elgulente 
<Providencia,-*N<i habiendo sa 
tlifecho sus cuotas correspondien-
tes al ejirclclo trimeitral del corrien-
te alio, los contribuyentes por rús-
tica, urbana, Industrial, utilidades, 
carruajaa, casinos y transportea, que 
expresa la precedente relación en 
loa do* periodos de cobranza Volun-
tarla señalados en lo* anuncio* y 
•dicto* que se publicaron en el Bo-
LBTÍN OFICIU. y en la locülldad res-
pectiva, con arrtg'o a lo preceptua-
do an el art, 50 de ia Initrucclóa 
de 26 de abril de 1900, les dtua-
ro Incursos en el nesigo a*primer 
grado, consistente en el 5 por 100 
sobre sus reipectlVe* cuotas, que 
marca el art. 47 de dicha instrucción: 
an le Intetlgeccla de si, en ai tér-
mino qu* fija el nrl. 52, no «atufa-
can loa moroio* el principal débito 
y recargo referido, a» pa*siá al apre-
mio de segando grado, 
V para que procedii c dar la pu-
blicidad >eg amentarla a sata provi-
dencia y a incoar al proced:ml«nlo 
de apremio, entrégueitas ios recibo* 
relacionados al encurgido de stguir 
la ejecución, firmando su recibo ai 
Arrendatario de la rvcaudaclón da 
contribuciones, en el ejemplar da la 
fectord que queda archivado en t i ta 
Tesorería. 
A i l lo mando, firmo y sello en 
León, a 27 de Junio de 1924.-EI 
Taiorero de Hacienda, Valentín Po-
lenco.i 
Lo que en cumpiMsnlo de io 
mandado en el art. 52 da la t.fmlda 
Instrucción, se publlcii en «¡ BOLK-
TIN OF CIAL da la provincia para 
general ccnoclmlefiio. 
León 27 de Jimio d» 1824.—El 
Tesorero de Hacienda, Vslaniln Po-
lanco. 
ABOGACIA DEL ESTADO 
DB LA PRSVIjWUA 03 taés 
Impneeto de «fareehoe realee 
Lignidaeiones snpStmcntarias 
Traitícurrldo un oilo d.sdu que- sa 
practicaron Ir.s l!qald»clon*s provi-
sionales por el laifuasto da dará-
chot reaUs y lran»ml»l<5n da blsnas, 
por las hercnclcs qtis figuren «n ia 
i'gulínt* folaclón, sin q w cunsts a 
esta oficina qJO S» bjyj . i prií*»»)la-
do los documento: ní-casurlc» p>ra 
la liquidación dvfi.iltlv.;, 13 ¡inliflcs 
a loa interaiados 011 !i-t mlím-s 
«¡iban prisentsrloí en el térmico de 
dos m<¡*m, a contar dssó!» ¡n pub.l-
caclón de la preient»; ¡>ÍH* an caso 
negativo, so preccdtrá » g'ritr una 
liquidación íiiplemontHtln á*¡ 10 por 
100 da la» cuotíH anierlormer.tti l i-
quidada», de conformldud con lo dis-
puesto en «I art 35 del Real decre-
to de 21 d« «eptlembr-i iU 1922, sin 
perjuicio da las reipons,bi;idsdes 
pecuniarias, si a ello hi biare lugar, 
y de laa comprobaclonus e Invettl* 
gaclone* regiamantarlas-
lUlMléa % w ••torla 
cAVBkxna 
Manuela QonxélM. 
AnitimoMirift iw. 
UJ^Idí Abfll 
Antonio QttUéír*r. 
MlgMl U m m H •»• 
joié Ganltz. Cutre 
I H *<1«I Caniatlodf 
Dl«g3 M O M O — 
A4.lln»VlltabOB-... 
ImloioméQarcla... 
Tom«« Romaro Ro 
ditgufí 
Simón P iwn ta . . " . • 
FrtnclacoLípaz..-. 
\¡¿¡)9\ L'ano» 
Ter«í» d* lt» Msta. 
Vlctorlms Fldalgo... 
Mwu»l Qiit'érraz.. 
AntonlcRcb!»! 
Bsnifjclo Canden» 
i r Aion»o 
| Ja!¿iiEiCf.pa • 
| Msr.n»! DUz 
Santot. Mlgnal y Manoa! ParnándM-. 
Anlonino, Catalina, PHIbarta jr Slra 
MarUnaz Llamazara 
Alajandro AbrU » Añila ONlaro 
Tadllto,Pollcarpo y Prollana Qntlérraz 
Bardal 
liaba! Rodrljluaz, Barnardo Qatlérraz, 
Franclico Parrarai y Blai Rodrl8a*z 
Braulio, Indalecio y Amalla Oonzálaz-
Joié Lázaro » Btn'lo, Purlflcacldn, TrN 
nldad a lildora Lázwa 
Rafael da Sierra Valanzaila 
Prandtco, Maris, Manual, Brígida y 
Vicente a u d 
I Ro í»Mayo . . . . . . • 
Rosa Mnrtlswz 
Migue! Qjnzélfz. . . 
Francisco Martínez 
Ihs QireU 
Rcmiwi.fc Rodffgiiazj 
M»rlii MarUnaz 
MollaíQjrcl.iC«»ín¡ 
Msrla Ramoa 
E'.tcbcnObianCQ... 
H K B K D B B O B 
Eloína Fernandez y otroi • 
[Joan Puente y oiroi 
Narclia Upaz • bljoi lildro Lópaz y 
do» harmanoa 
Eugenia Garda (.'anos y hermanoi.. -
Juan, Lula y Mario García da la Mita-
Euiablo Alomo y Adelaida Pldalga... 
Teodoro y Bonlhclo Gutlirroz 
Luda Martlnai>6h )o» y Cerman Ro-
tea 
María González-y EiUfxnla, J)«quln 
y Coniolacldn Cundanedó 
Manuel y Lorenzo Bictpa Cubría 
IIMC, Padro, Serafín y Elvira Olez 
L4p*z 
Manuela, Lorenzo, Mateo, Damlana t 
I d fumo Parraro 
Pranclaca, Rogalla, Martin y Pellclanr 
Marllntz 
Virgilio, BmlllMio, Barnardo y Julián 
Qonzüaz y Qonzá -.z 
Bul l l in Pidílgo MxrlinBZ 
Virginia OUro y Rufino García Otero. 
Barnardo y Micaela Rodrlguaz 
Agunlfn OI?z.. 
BmlloRiibiet. 
Hipd¡lU.Rsjrwo... 
NicoátPisrnándrz. 
Stiarnlno Santo»! 
Gatírr-z 
l "<cifu BM'RVidas. • • 
Catalina y Gaipar González A Varez.. 
Marcea y Pructnoia Garda Caftán..• 
Ignacio MufllzRimo» 
Cándida Vxnenclo, JOKI». Dlonl i lo j 
Leandru Oblanca Qonzá l tz . . . 
Slro y Jacinto Dl»z 
Marcem Catiro y Plortntlna, Hlpálllo, 
Jaan, Angel,SiturnlnoyPeiljte Roble* 
Hllnrlo María, Crljlíbal. Juan, JotA' 
P.orenclo y Bonifacio R*yaro 
Angela Vlllayandra y C*l*atlna, Mir la 
Lula, Bonifacio, Jeiús yMamiclo Pdz 
Manuel Santoa Punándaz y >u mujtr 
; Mario P«rnánd»x 
¡Argantlna, Apolinar, E ttbí.i , Contó 
isiéMorán. 
Cíf.dld» G.utzüsz,, 
I Gb.hip.;I[í)0 
rc!íiá;Q-rcUQ»d. 
I Riurio B anco 
Angul VMai 
Vs¡-ntin P»rné«d«z. 
CttMble ú t la Torro. 
R»rnór,L4pKD¡az,. 
•Hala L amazarei, 
tKClMOAD 
Onzonllla 
Vlllatorial 
VIHanueM da 
Campo* 
Valdefreino 
Qradafaa 
Vagas Con-
León 
Alija Melonet 
Chozai Abajo 
ManiUÍa Ma-
yor 
Vald«ff»ino 
Vagaa Con-
j dado 
Sar(»aoi_ 
Choz» Abajo 
Praino Cami-
no y Leán 
Valdifíemo 
¡Vega» Con-
dado 
Vfllaiabsrligo 
SantoVanla la 
Valdonclna 
Garrafa 
Clmanea 
Tejar 
dal 
Valdtfreeno 
Qraddea 
Lliozat Abajo 
Sarlegoi 
Vaga lufanzo-
n** . • Clmanai dal 
Tejar 
VaVardedala 
Vlrgan 
Vallaturlal 
,3. Andréa del 
, Rabjntda 
Idem 
Valdafremo 
Gradifea 
(S Anillé» del 
, Rebanado 
i ValVordedela 
Virgen 
, luclún y Juana B.ii»Vld»6 Vaga... 
Raimundo Qutlérrsz y M-<nu»i H»rmd 
Filomena, LtonMai y Ado fo 
Morin 
Moruna, Roaarlo y Germán Marti- ez 
Munuei. Iddro y Pedro Partajo y Agu»-
tica Fernández 
Ana«taíla y E«p«r«nzí Gírela Ordá».. 
Criinrio, F.ora y Mflxlmo Blanco y 
Prollane Tomé Blxiico 
Sulurnlnn Vldul y L^nor Fierro 
María Cr>z y Agueda Fernández 
Lar«nzQ Taacdii y 2 har-wano* y Angíl 
Manlnoz Tatcón y 2 hermano» 
Dominica, Luciln, Angela, Celedonio, 
Prancifco, Manual, Vlctorlna, Ce 
aárra, Farnando, Zacarla» y Teodo-
, raLdptz . . . . , 
iLul i . Cándida, Harmiganaa. Antonio) 
y Teodoro Llamazar»» 
VillatMlal 
Carrocara 
Vlllaitbarlago 
Villacedré 
Sarligo» 
VlllMebarlego 
Choza» Abato 
Villaqullambre 
IVatdifreano 
' vega» Con-
dado 
ÍMamUla Ma-
yor 
CAUS&ims 
Juea Fernández.. . . . 
Vicente Gutiérrez..-
Mateo González. . . . 
Antonia Fernández.. 
Anlca Santoa y Santiago, Aguada, To-
má», Marcela y Feliciana Pamández 
Teodora y Jardnlmo Santo» 
Manuel Diez da 
Fuente 
Saturnino GardaLla 
mazare» 
Fernando S.MIIIán., 
H B E I D E B O S 
Ro»»ndo, André» y Mirla González y 
Jo».fa NIcoW» ! 
Ava lna, Pilar. Adoración, Liurenltna 
y Daría Roblaa Fernández 
Gregorio Campano Mirla Campano • hilo» Craicando, 
Oonzálaz Manual, Cirila, Angela, Rafael yl 
Baatllz Campano 
Vicente Rodrlgwz.. Vc.nta González a Hlglnloy Marina 
Qonzáez . J 
Pedro Pérez Lldnle^Aguitln y Leontina e h'jo» de] 
l t Baal:lta MarUnaz y U d a b ü z M a i r t l 
Saturnino Garda Blanco 
BulHia Fla'ro, Muría, Gregorio. Jeiu 
w y Catalina S Mllián Fierro 
TKOIHDAB 
Velverdedala 
Vh gen 
Vaivardedela 
Virgen 
Idem 
Valdefraina 
Onzonllla 
V»ga Infmo* 
ne» 
VllleiabarUgo 
Choza» Abajo 
Vlllaqullambr» 
Choza» Abajo 
León, 17 da Junio da 1924.—El Abogado dal Eatado, Jifa, Ja lo A . 
Cuevllle». 
AYUNTAMIENTOS 
Don JSIÚI Fernández Aifartz, A l -
calde- Preildant* del Ayuntamlen 
to da Balboa. 
Hago taber: Que la Ordenanza 
para la formación dal repartimiento 
gtneral de utilidad»» do! ejercicio 
da 1924 a 25, conita da la» alguien-
te» 
BASES: 
1.* El repartimiento gtnwal de 
que «e trata, tanto en au parta real 
como en la panonal, habrá de lle-
varle e cabo por la» Comltlone» de 
avaluación y Junte gnteral del mi»-
mo, comtltufdat al »fteto conforme 
a lo dlipuetto en lo» articulo» 66 al 
101 del Real decreto de 11 de »ep-
tl*mbradel918. 
i , ' Ei cómputo da utl Idado» que 
»on objeto de gravamen por «He 
repartimiento, aa Verificará el 1.a de 
juilo prtfxlmo (apartado a, art. 28.) 
5 / Toda» la» penona» qi» en 
la Indicada facha residan en ette 
término municipal o tengan anal 
mlimocaia iblerta.quaattnorde 
lo dlipusito en «I ert. 28 del Rtal 
decreto mencionado, ion lai que de-
ben contribuir en la parte penona) 
del repartlmlanto, y adrniái la» par-
lona» natural»» y Jurídica» que cb 
tengan sneita término municipal al-
guna renta por Inmutble» o rendí 
miento da explotucldn por cualquier 
claie que isa, que de conformidad 
con lo prncaptubdo en el art. 36 de 
dliho Rtal dacrato, son atlmUmo 
lo» qu* aitán «ujetoi a la obligación 
de contribuir en la parte renl del re 
partlmlanto, dtb'rán presentar ante 
•»t» Ayuntamiento, en ?l p azo de 
ocho dlas.dasde la p\ib tesetón d i 
•Ha Ordananza, la»r>lnclonas jura-
da» d« la» renta», rendimiento y 
utilidad»» qued ban «ir cbjato da 
graVíirtJn an embaí parta», tanto 
pareonal como real d»l rapartlmlen-
to. Sa txcaplúan de ett» obligación 
lo» contrlbuyentea an la parta r«al¡ 
paro no en la ptrtouat del repnrtl 
miento, cuando tus utilidad»», a te-
nor d* los pracapto» dal Real decre-
to, daban obtener»» por operación 
aritmética de alguna otra cifra qua 
conita en un documento admlnlttra 
UVo. 
El contribuyente qua no presenta 
•n al indicado plazo la relación Ja-
rada, quedará obligado, por ette so-
lo h»cho, a indemnizar a; Ayunta-
miento da lo» gaito» da Invatllga-
c l in de (Mi utilidad»», ceniorma a 
lo dlcpueito en el p*ridiilmo párra-
fo del art. 64 dal RMI d«cr«to cita* 
do. Lo» contribuyanlas da utlitda-
dea da carácter eventual que no pu-
dieran eitlmar »u cuantía, comlgna-
rái» en la relación Jurada lo» hacho» 
an qua haya de bainr»» In •tilma-
dón. 
4 * Todapsnona o entidad qua 
tenga e IU servicio en este término 
municipal parsoml retribuido, daba-
rá utlmltmo pratentnr una rslaclán 
Jurada dalos nombre», domicilio y 
ratiibudones de dicho psnonnl, se-
gún dltpone a áltlmo párrcfodal 
art. 64 del Real decreto, La omlalén 
de e»ta relación o «u Inaxsctltud 
será caitlgnda con uns multa da 5 
a 50 p«i«tai, a tenor da to precep-
tuado en el filllmo párrafo dal 
articulo 105 dal mentado Rtal 
dacrato. 
5 » El rendimiento medio por ca-
beza de ganado de cada clase an as-
te término municipal, «uimado por 
la Corporación conforme al aparta-
do e) del art. 26 del RmI decreto, 
a i el «Igulent»: 
Cabtza de ganado Vacuno. 10 pta». 
Idem Idem caballar, 5 Idsm. 
Idem de Idem mular 5 Idem. 
Idsm ldama»nal, 2 Idem. 
Idem Idem lanar, 1 Idem. 
Idem Idem da carde, 5 Idam. 
6. * El Importe medio de ca í* 
uno de lo» principales tipo» de Jor-
nal en eita locaiHad y el número 
m«dlo de días do trebajo qu» hada 
computarte para determinar ni habar 
anual de lo» iornateros, «s o! »l-
guiante: 
Ob<ero» Induatrlalec y ds comer-
cio, no »xl»t»n. 
Idem dai campo: tipo medio de Jor-
nal, do» paieta»; námero da días, 
100; haber anual, 2C0 peistai. 
7. * So estima an un 2 por 100 
de la sumí de In» cuo"* de la parta 
pertonat dal repartimiaito, la dlfa-
ranciada ta» alta»y b Ja», confor-
ma a lo determínalo an lo» r.rtlcu-
lo» 34 y 35 del Reí; decnto, qua 
ocurran durante el ejercí lo. 
8. a El Impuejto d* las cuota» 
exiglble» a lo» contribuy o'!»», sa 
aumentará con al recargo dal 3 por 
5 ] « m 
a f i r 
m 
100 per» pwtidn ft lIMit, f otro 
S por 100 pan flaitoi M idmlnli- , 
b a d é n * cobrarza. 
9. * LII cuotai itfltlidgs a lo* 
contrlbujrantai «n al raptrtlmlanto, 
i c heián »1tclWa« « i la forma qu» 
éatarmlna al eri. IOS del Raal diera-
to, on al ligando roa» da cada trlmaa 
tra y por ncibot talonario!, qatdan-
4o obügadoa Umblíii loa da loa «r-
tlcolos 103 f 104 M dicho Raal da-
creto, * i»|«to« a las panalldada» 
dal artlcnlo 105. 
10. Quo loa caioa no pravlitot 
an laprascnta Ordananza.aa n b -
tañarán con arraglo a lai dlipoii-
Clonas l a g a l u «Igantaa qua laa laan 
de ppllocldn. 
11. E»ta Ordananza regirá an 
aate Municipio an al práxlmo alto 
da 1924 a 85. 
Toda raforma quo duranta IU «I-
ganda pueda aullmaria convanlan-
ta, a» l¡«v«rá a atacto per análcgoi 
toámttaayieqvMtoa. , 
Le q»a >• haca público pira co-
ncclmtento ganaral y axacto cum-
plImlíntoporloalntarMadoi. 
B- boe 84 da junio da 1924 -Ja-
IÚI Farnándaz. 
Alcaidía eenstitttcionalát 
Sahtlicts del Rio 
Queda tblcito al concurro para 
ta conlrstaclén da la gastlón racan-
datorla con ifíanzamlfí to, do loa 
Biblttlcs eiubitcldos aobia carnal 
frttcaa y taladua, btbldaa aiplrltuo-
«a», •SLumoiax y alcchdllcta, con-
fcrw= >> lo «dabltcldo por t i ártica 
lo 553 d-1 Eitatuto munlclpnl, h » t a 
al dm 13 dal práxlmo maa da |ullo¡ 
dmnnts! cuyo pi»io podtér. pte-.sn-
t a ñ e prupoilclorea en pll»flci ca-
t t iCoi todos ios dlB* labonbKn, da 
d i í l ' Z a doc« da la rosliariK, «n a l -
ta Aiceléta, y an laS»cr«tB!l» ta 
halie mrrll l í t to al público a| 
piloso ó? conrilclone» que hsbrá da 
isrv i tic bc»o ai copcurio. 
Lo quo ta h:ca público e» enm-
pümlinto del «rt. 131 del Estatuto 
ni»ncloiiado,«ii tu apurlaáo c),y qu« 
IBC dot horst que axlst» «i mUino 
i» hr.!u i , abletlo» las oflclnM pera 
ciselqiilfer rísláfcnte o ¡¡o <M ci Mu-
nltipíü y Ice extranjeros InUrtósa-
dos Í¡< físUrmlnado» tsuntos.son 
da ¿taz s doce. 
Lo qi>* *e hsce sabtr psra gene-
ra! coiioclmlanto. 
Ssh*',lcer, 29 i » junio ds 1924.— 
Ei Aic¡.|de, juiin Gonzá.»z. 
Pt:í!i qu« ht Junta purlcloi de cada 
uno it. >o» Ayastamlentoi qiw a con-
llnu'.cldi! te txpresan, puodo pro-
ceiítr i- ln confocclín d*l apéndice 
ai í!iT-:l:!;crBit¡¡srito qaa ha fe servir 
d« btp. K , r¿pHitlnil*into ds la con-
tribmíi» de ¡nmusb!»», cultivo y 
g8¡u f!; ¡lo, «>I como «1 i i. liíbsna, 
ambe; alio ucunómlco de 1925 
a 1926, se hscp prtclio que la.i con-
tribuyentft peí dichoj cotiesptos 
qu* h yin sufrido B'.ttraclán en tu 
rlq -íü1 en ul dltlrlto munlcipai rer.-
pect'v'o, ;;ii.'0»n!5r. m la Sscretaila 
d i i mi:'mo rsincione» du nlia y brje, 
a» si término ds quince dio;, ta-
rlí-rdo quo jutllflcar hsbtr pegado 
ios d*r- ch:;¡> reala» a la Hitclenda; 
di. lo cor ir^rlo, no as ta -dnillldas: 
Catll U't 
Fuintea do Caibajal 
O'iicla 
Regutrai de Arriba 
Vsldtvlntbre 
Alcaldía ctnsUtucieml de 
Catttifali 
Confeccionado el pratupuatto or-
dinario de Ivgrtaoi y gaitoi para el 
ajtrclclo de 1924 a 25, y aprobado 
por el Aynntamianto plano, te halla 
txpuaito al público an la S«crataifa 
de ««te Ayuntaniltnto por termino 
de quince diaa, para que pueda lar 
examinado por loa intaraaadoi y 
formularia laa rtclnnuclonas qae 
•aan oporlana». 
Caitl falé, 26 de lunlo de 1924.— 
El Alcalde, Marcelo dal Valle. 
Don Vicente Qorddn Jdflaz, Alcalde 
comtituclon»! de Vl l l a re le de 
O) blgo. 
Higo libar: Qaa lo» Individual 
a qulanai con »rrtg'o al Rail decre-
to d« 11 de «iptltirbre da 1918, co-
rratponde formar parta, an calidad 
de Vocalet natoi de lai Comlilonai 
da evalutcldn. en lat parU* raal y 
panonal del rtpartlmlento que aa ha 
de girar para 1984 a 1925, ton, con-
forma a la datlgnacldn hecha por la 
Junta municipal, loi tfgulantei: 
Parle real 
D. Antonio Blanco BenaVldea, 
mayor contribuyante por territorial. 
D. Ulplano S. da IB Tarre, Idtm 
por uibana. 
Indalecio Alomo Alrnio, Idem 
por ierrltcrlal. (forattaro). 
O. Juan Prancltco Stco Pérez, 
Id- por Induitrlal. 
Parte personal 
Parrcqula de Vlllart jo da Oiblgo: 
D. Simún de Llébana Martínez, 
Cura párroco. 
D. Miguel Gaütgo Vcge, mayor 
contribuyente por Urrltorlal. 
D. Valeniln Rodrfgotz Alomo, 
Id. por urbana. 
D . Molsí» Qallfgo Vaca, Idem 
por Induilrial. 
Parroquia de Villoría: 
D. Luis Sarmiento Sitara, Cura 
párroco. 
D Mateo Fernándtz Fraile, ma-
yor contribuyanla por territorial. 
D. Mariano Farnándaz Ba buena, 
Id. por urbana. 
D. Tomás Pombar Rodrfguaz, 
Id. por Indutlrlal. 
Parroquia de Vfguelllna: 
D.Joan Bautlita Calvo Rubial, 
Cura párroco, 
D . DtonlMo Fernández Nlttal, 
mryor contribuyente por territorial. 
D. Juen García Domínguez, Idam 
por u'bsna, 
D. Simún Gírela Ftrnándiz, Idem 
por Induütrlal, 
Pcrrcqíla de Eslábancz da Calzada: 
D. Itldcro Alomo Fuentes, Cura 
párroco. 
D. Antonio Martínez de la Igtdla, 
ni?yor cositribuysnts por Urrltorlal. 
D. Manuel Pérez Martínez, Idem 
por urbana, 
D. Ludí no Rodríguez Borrego, 
Id. por Indutlrlal. 
Lo que s¿- hace púMIco a lo i * tac-
to» dol art. 75 de! expresado Real 
decreto. 
.% 
Ailmlimo M hM'laü exputitat el 
púb Ico las Ordenanzas aprobadas 
oporlunamant» pare la eitlmaclán 
de IKI utilidades, n los afectos del 
expresado repsrtlmlvnto gañera). 
VHiartjo da Oiblgo a 23 d* junio 
de 1924.—El Alcalde, Vicente Gor 
d«n. 
Alcaldía comtitMclonalit \ 
VlUaxanMo 
El día 13 de Ju lo, a lai trece ho-
ras, tendrá lugar an al talán de ta-
itones de este Ayuntamiento, (a tu 
basta para la contratación d« lai 
obras de construedún de un edificio 
con deitlno i Caín Consistorial y 
local asca»Ja da Vlllazanzo. 
El proyecto, modelo de propoil-
clán y pliego de condicionas, w ha-
llan d» manlfleito en la Sacreterla de 
est« Ayuntamiento hasta el día y 
hora laliatados. donde podrán exe 
minarlos equelloi que tengan interés 
en la contrata de iai ebria da rafe-
rende. 
Vlllazanzo 29 d» junio de 1924,— 
. El Alcalde, Gabriel del Ser. 
j Alcaldía constitucional de 
Santa Elena de Jamux 
\ Providencia.—Uo h-bendo ia-
tltftcho tus cuotas correspondían 
: tea al ( jarcíelo de 1923 a 24, etgunoa 
: de los contribuyente! que figuran 
; an el repartimiento gtneral d« utlll' 
:- dades para cubrir las atenciones de 
; eite Municipio, durante los parlo-
: dos de cobranza Voluntarla y d«mái 
; recordatorlot publicado* por medio 
. de adictos en los sitios da costum-
i bre, con grrtglo a lo dispuesto an 
• el art. 60 de la Inrtrucclún Vlganle, 
i lea declaro Incnrsoi an el apremio, 
í de primer grado, con el recetgo del 
< 5 por 100 tebre IUI retpectlVet cuo 
I tai , i * acuerdo con el art 47 de di 
; cha Inttrucclán; en IB Inteligencia 
' d* que si, en el término qu* fija el 
} Bit. 52, no satisfacen loe morosos el 
; principe! y recargo referido, i« pe-
i l i r á al apremio de segundo grodo. 
; Lo que se hace público P'ra co-
i noclmlnnto de todos los deudores. 
l o mandá y firmé el Sr. D, Car-
; lo» Pfflln Merllnt z, A'caide constl 
; tuclonnl de «st«> Ayuntamiento, en 
* Santa Elena de Jsmuz » 25 du ¡unto 
i de 1924 —Carlos Pellín, 
Atealdta constitnctonal de 
Irabadeto 
Se anuncia paro su Í rovltlán en 
propiedad, la p aza de Farmacéuti-
co titular (Je nueVa cr-mcclén) de 
este Ayunt'mlonto, dotada con al 
sueldo ds 422,80 pesetas anuslfi, 
prgndn? por trimestres Vencidos, 
Lo» atplrantct prnent rán tus 
Instancias, documentadas, durante el 
plazo de trelntr; días, en la Secr«ta 
lia municipal, htetando comtar, ex-
pretomente cadx uno en tu Inttan-
ele, qut>, si fuera nombrado, fijará 
su ruldencle habliüfil y eih?b!«c<rrd 
la farmacia «n l.i capital del Muni-
cipio; bien entendido, que >l care-
cen d:; dicho requltito, 59 tendrán 
por no presnitíó»». 
Tmbadolo 25 d* jurlo da 1924.— 
E! Alcalde, José Montero. 
JUZGADO 
Don Antonio Gu»rr?ro Calzada, 
Juez miinlclpc] Kccl.iíni.-ii de talH 
ciudad, 
Hsgo sabor: Que an * l juicio ver-
bal civil de que se hará mérito, re-
c iyé tentencla.cuyo sricobezemlen-
to y D*rt« dtsposdlva, dicen; 
tSenteneia —En in ciudad de 
Ledn, a diez ce junio de mil nove-
ciento' Veinticuatro; el Sr. D. An-
tonio Guerrero Calzada, Juez mu-
nicipal accidental de la misma,— 
Visto el precedente juicio verbal ri 
vil, celebrado a Instancia d D V',' 
torlno Flúrez Gutiérrez, Proel,,, 
dor en nombre y reprasentaclin d, 
la Sociedad «Manuel Pab.'oe y (-:. 
manoi». de esta plaza. conlr« 
Celestino Fernández, vadno dr, Ms. 
terrosa del Sil. hoy en Ignorado n i 
radero, en rebeldía, sobra puso d, 
setecientas lesenta y cuatro p • 
tas y cinco céntlmcs. Importe'de 
géneros que le fueron fadlltados u 
los almacenes de la Socledxd di. 
mandenta, an asta capital, más!.. 
costas-, * 
Palio: Qu» debo condsnsr > e n-
deno en nbtldfa al demandado c«. 
lestlno Fernández, al pago da iu 
aotiiclsntua sesenta y cuatro n,s. 
tas y clnce céntimos reciamndss« 
en las costas del juicio.—AH i ' . 
flnltlvamante luzgando, lo pronun-
cio, maüdo y firmo.—Antonio Gus-
rrtro.» 
Cuya sentencia fué publlcíá, en 
al mismo día. 
Y para Insertar en al BOLÜU.V 
OFICIAL de la provincia, a fiada 
qu» sirva de notificación al denun 
dado rebelde, expido la prejen!; «n 
León, a once da junio de mil IKVC-
clentos veinticuatro.—A touln Gun. 
rrero ,-P, S. M . : Prollán Bienio, 
Secretarlo suplente. 
ANUNCIO OFICIAL 
LA JUNTA DE PLAZA 
Y GUARNICION DE LEON, 
Hsca t jbrr : Quo por KW-6O di 
etttt Ji nts y d- bldamente ÍUIOIÍZÍÁJ 
pam i» compra directa (Se !OÍ órnen-
los necesarios para las atenclor ' i 
d«l Dspdslto de Intcníencla i f . i t 
plaza, es invita por el pr«:*rtft 
nneni lo para presentar cf «rts? «rs-
clsamente per «scrlto, tn el Gobir-r-
no Militar, harta el día siete rfiiov 
rrlsnts, a la» once rfa su mciV,, .;, 
les cim'et «erán sblcrlss por i-la 
Pr J s l d tnc i í s mndlda que sn V Í ' « ' ; 
recIbUmbi, o fin d* qun conotad-'t 
sus prucíos y condiciones, pu«¿! 
la Junta Ir formando f,crib»do (i^ lcl» 
de la Vj(dad«r« sliuscló» dc-l y--!-
codo, pnrn *! momar.to do h • 
dicrcláii, qu» t-ndiá lugar a!;..- «o-
en horas del citado df» siete, y«' ' 
dla¡it« acuerdo de dicha Junls. 
Los püegos de condición»1 a <!"•* 
hsbián d» aometeraa lo» VSÜI.-- ^ ' 
r«a, tra h.-il/frán de ms^ff'.--!- ^ 
púb Ico «« Isa cficlnas del D,'i-''''!<! 
de Suministro (Slerrn ór¡\ A^" , 
núii. 3) tosoa los dli>s Isbcrí-b 1, 
df nueve a trece, 
Lr-s frlículos necesatlcs e.i «í 
srj'Sfní* mus, son: 
Ciento veinticinco qn'.-.t.-v " -
ttteo» di ftiirínu de tono pan-
Cinco quMatas métricos '-' sa! 
gruesa. 
Ciento cincuenta qulii!r-^-f ' 'á-
tricos dt lena, enflefes, para hor-
nos. 
Cincuenta qiilutnlas méírf c": 
paja larga, de centeno, pitra re-
l eños y 
Cien qiilntfifas métricos d* ¡cñíl 
gruesa, para cocinas. 
L (Su l.« d» julio d" 1924 
Ganerr-PreilJente, A. Feljóo, 
•El 
LEON 
Imp. da la Dlputaclán provincial 
